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Prof. Dr. Hans-Ulrich Küpper, München 
Controlling ist ein relativ neues Teilgebiet der Betriebs­
wirtschaftslehre. Deshalb hat es bislang noch kaum Ein­
gang in Lehrbücher zur Allgemeinen Betriebswirtschafts­
lehre gefunden. Sein Gegenstand und seine Instrumente 
werden noch nicht einheitlich abgegrenzt. Daraus folgt 
eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung der zu diesem 
Gebiet bisher erschienenen Schriften. 
Das Entstehen des Controlling wurde bisher maßgeblich 
durch die Praxis bestimmt. Deshalb herrschten lange Zeit 
praxisnahe Veröffentlichungen vor. Aus ihnen sind die 
Abgrenzung gegenüber dem internen Rechnungswesen 
und der Planung sowie die eigenständigen Merkmale des 
Controlling oft schwer erkennbar. Erst die intensivere wis­
senschaftliche Beschäftigung mit diesem Gebiet seit Mit­
te der siebziger Jahre läßt deutlich werden, wo spezifische 
Aufgaben, Instrumente und Theorieansätze des Con­
trolling liegen (können). 
Die Zahl der Lehrbücher zu diesem Jungen" Gebiet ist 
kleiner als in den Standardbereichen. Dennoch wird im 
folgenden nur eine Auswahl angeführt. Die Attraktivität 
des Controlling, besonders in der Praxis, macht eine deut­
liche Zunahme der Veröffentlichungen und Lehrbücher in 
nächster Zeit wahrscheinlich. 
Einführungen 
Serfling, K., Controlling, Stuttgart u.a. 1983. 
Weber, / . , Einführung in das Controlling, 2. Aufl., Stutt­
gart 1990,3. Aufl. (2 Bände), Stuttgart 1991. 
Küpper, //.-[/., Industrielles Controlling, in: Industriebe­
triebslehre, hrsg. v. M. Schweitzer, München 1990, S. 781— 
891. 
Die Einführungen von Serfling und Weber geben auf ca. 
200-300 Seiten einen Überblick über Konzeption, Orga­
nisation und Instrumente des Controlling. Beide sind ver­
ständlich geschrieben und durch viele Beispiele sowie 
empirische Daten veranschaulicht. 
Bei Serfling nehmen die Kostenrechnung und die Finanz­
planung einen relativ breiten Raum ein, ohne daß hierbei 
das Controllingspezifische überzeugend deutlich wird. We­
ber untergliedert in operatives und strategisches Control­
ling. Er behandelt auch das bereichsbezogene Controlling 
(Logistik-, Marketing- sowie Anlagen-Controlling) und 
widmet den Besonderheiten des Controlling in öffentli­
chen Institutionen ein Kapitel. Mit der 3. Auflage richtet 
der Autor sein Buch schärfer an der Koordinationsfunk­
tion aus. In einem ersten Band werden dabei die konzep­
tionellen Grundlagen behandelt, im zweiten die spezifi­
schen Instrumente des Controlling dargestellt. 
Als erstes der allgemeiner ausgerichteten Lehrbücher ent­
hält die von Schweitzer herausgegebene Industriebetriebs­
lehre einen speziellen Abschnitt von Küpper zum Con­
trolling. Dieser kennzeichnet auf ca. 100 Seiten in knap­
per Form die sich aus der Koordination des Führungs­
systems ergebenden Aufgaben und Instrumente des Con­
trolling. Dabei werden neben Konzeption und Organisa­
tion des Controlling dessen Bedeutung für das Informa­
tionssystem sowie für Planung, Steuerung und Kontrolle 
näher gekennzeichnet. 
Umfassende Lehrbücher 
Horvath, P., Controlling, 4. Aufl., München 1991. 
Reichmann, Th, Controlling mit Kennzahlen, Grundlagen 
einer systemgestützten Controlling-Konzeption, 2. Aufl., 
München 1990. 
Welge, M.K., unter Mitarbeit von H. Edelmann, Unter­
nehmungsführung, Band 3: Controlling, Stuttgart 1988. 
Das erste umfassende Lehrbuch zum Controlling stammt 
von Horvath und zeigt dessen Entwicklung, Konzeption, 
Bereiche, Instrumente und Organisation. Es ist mit vielen 
praktischen Beispielen untermauert. Abgesehen vom be­
reichsbezogenen Controlling sind so viele Aspekte ange­
sprochen, daß es in Teilen kaum von einer Allgemeinen 
Betriebswirtschaftslehre unterscheidbar wird. 
Das Buch von Reichmann greift mit Kennzahlen ein spe­
zielles Instrumentarium des Controlling heraus, das in vol­
ler Breite behandelt wird. Dabei wird eine Vielzahl von 
Kennzahlen für das dezentrale Controlling der Einzel­
bereiche vom Kosten- und Erfolgs- bis zum Absatz-Con­
trolling, jedoch ohne Personal-Controlling, aufgeführt. 
Die Schrift von Welge ist in ein dreibändiges Werk zur 
Unternehmungsführung eingegliedert. Konzeption, Gegen­
stand, Instrumente und Träger des Controlling werden 
ausführlich behandelt, ohne daß die Abgrenzung zu tradi­
tionellen betriebswirtschaftlichen Funktionsbereichen 
immer ganz deutlich wird. Eine Besonderheit liegt in der 
intensiven Analyse empirischer Erhebungen zu den Be­
dingungen und zur Effizienz des Controlling. 
Sammelwerke 
Handbuch Controlling, hrsg. v. £ . Mayer und / . Weber, 
Stuttgart 1990. 
Controlling ist ein attraktives Rahmenthema für praxis­
nahe Kongresse. Deren Vorträge vermitteln vor allem Ein­
blick in seine praktische Gestaltung und werden häufig in 
Tagungsbänden veröffentlicht (z.B. hrsg. von P. Horvath, 
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Kurzberichte 
Th. Reichmann u.a.). Eine verschiedene Branchen und 
Länder erfassende Zusammenstellung von Erfahrungen, 
verbunden mit konzeptionellen Beiträgen, liefert das mit 
ca. 1000 Seiten recht umfangreiche Handbuch Control­
ling. 
Aufsätze 
Küpper, II.-U./Weber, JJZünd, Α., Zum Verständnis und 
Selbstverständnis des Controlling, Thesen zur Konsens­
bildung, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 60. Jg. 
(1990), S. 281-293. 
Küpper, H.-U., Koordination und Interdependenz als Bau­
steine einer konzeptionellen und theoretischen Fundierung 
des Controlling, in: Betriebswirtschaftliche Steuerungs­
und Kontrollprobleme, hrsg. von W. Lücke, Wiesbaden 
1988, S. 163-183. 
Aufsätze zu konzeptionellen und theoretischen Fragen des 
Controlling finden sich vereinzelt in den stärker wissen­
schaftlich orientierten Zeitschriften der Betriebswirtschafts­
lehre wie Zß, ZßF, DBW und BFuP. Der Beitrag von 
KüpperIWeberiZünd arbeitet die Merkmale einer Teildis­
ziplin Controlling thesenartig heraus, während der Bei­
trag von Küpper dieses Konzept in einen breiteren Rah­
men stellt. 
Zeitschriften 
Kostenrechnungspraxis, Zeilschrift für Controlling, er­
scheint alle zwei Monate im Gabler Verlag, Wiesbaden. 
Controlling, Zeitschrift für erfolgsorientierte Unterneh­
menssteuerung, erscheint alle zwei Monate in den Verlagen 
C.H. BeckIVahlen, München, Frankfurt. 
Als spezielle Fachzeitschriften zum Controlling sowie ver­
wandten Gebieten sind Kostenrechnungspraxis und Con­
trolling konzipiert. Beide bemühen sich um einen Brük-
kenschlag zwischen praktischer und wissenschaftlicher 
Sicht. 
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